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Handelsbanken  Standard & Poor's  Fitch       Moody's   
   KF  LF  KF  LF  FS  KF  LF 
2009  AA‐  A‐1+  AA‐  F1+  C+  Aa2  P‐1 
2010  AA‐  A‐1+  AA‐  F1+  C+  Aa2  P‐1 
2011  AA‐  A‐1+  AA‐  F1+  C+  Aa2  P‐1 
2012  AA‐  A‐1+  AA‐  F1+  C  Aa3  P‐1 
2013  AA‐  A‐1+  AA‐  F1+  C  Aa3  P‐1 
2014  AA‐  A‐1+  AA‐  F1+  C  Aa3  P‐1 
Swedbank  Standard & Poor's  Fitch       Moody's   
   KF  LF  KF  LF  FS  KF  LF 
2009  A  A‐1     D+  A2  P‐1 
2010  A  A‐1  A  F1  D+  A2  P‐1 
2011  A+  A‐1  A  F1  C‐  A2  P‐1 
2012  A+  A‐1  A  F1  C‐  A2  P‐1 
2013  A+  A‐1  A+  F1  C‐  A1  P‐1 
















































































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   1 811 690       1 725 228     86 462                     
T   1 811 690    ‐17 003     140 034     14 675           987     34 782    1 985 165     1 794 687  
S      160 549        160 549      
EK      106     615        721      
ÖT      615        615      
K      20 583        20 583      
KR      25 628        25 628      
I                            
TOT      190 478     1 865 262     101 137     615     ‐     987     34 782      
UB         1 704 713     89 974                    1 794 687  

















































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   2 158 784       2 083 821     74 963                     
T   2 158 784    ‐35 941     116 637        2 278        975     32 335    2 275 068     2 122 843  
S      160 703        160 703      
EK      4 397        4 397      
ÖT         2 278        2 278      
K      18 699        18 699      
KR      4 367        4 367      
I                           ‐      
TOT      152 225     2 200 458     77 241     2 278     ‐     975     32 335      
UB         2 042 033     80 810                    2 122 843  
 RESULTAT          10 244  









































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   1 794 687       1 704 713     89 974                     
T   1 794 687    ‐79 006     54 491              6 311     31 044    1 807 527     1 715 681  
S      138 558        138 558      
EK      659     1 763        2 422      
ÖT      1 763        1 763      
K      20 751        20 751      
KR      9 121        9 121      
I                            
TOT      91 846     1 759 204     89 974     1 763     ‐     6 311     31 044      
UB         1 620 646     95 035                    1 715 681  
    RESULTAT           7 483  



































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   2 122 843       2 039 755     83 088                     
T   2 122 843     30 687     57 512              1 463     31 296    2 243 801     2 153 530  
S      32 128        32 128      
EK      4 956     766        5 722      
ÖT      766        766      
K      18 764        18 764      
KR      2 970        2 970      
I                           ‐      
TOT      90 271     2 097 267     83 088     766     ‐     1 463     31 296      
UB         2 064 373     89 157                    2 153 530  
 RESULTAT          11 025  








































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   1 715 681       1 620 646     95 035                     
T   1 715 681     141 384     155 020        306        8 208     33 515    2 054 114     1 857 065  
S      16 734        16 734      
EK      8 966        8 966      
ÖT         306        306      
K      23 668        23 668      
KR      6 297        6 297      
I                           ‐      
TOT      197 049     1 775 666     95 341     306     ‐     8 208     33 515      
UB         1 758 932     98 133                    1 857 065  
     RESULTAT           11 758  








































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   2 153 530       2 065 139     88 391                     
T   2 153 530     300 836     368 189              3 194     32 809    2 858 558     2 454 366  
S      73 486        73 486      
EK      5 014     1 176        6 190      
ÖT      1 176        1 176      
K      19 670        19 670      
KR      4 010        4 010      
I                           ‐      
TOT      404 192     2 097 267     88 391     31 296      
UB         2 359 842     94 524                    2 454 366  
 RESULTAT          12 323  




























































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   1 857 065       1 758 932     98 133                     
T   1 857 065    ‐10 124     32 978              7 732     36 620    1 924 271     1 846 941  
S      51 193        51 193      
EK      5 451     904        6 355      
ÖT      904        904      
K      21 487        21 487      
KR      8 419        8 419      
I                           ‐      
TOT      77 330     1 791 910     98 133     904     ‐     7 732     36 620      
UB         1 740 717     106 224                    1 846 941  
     RESULTAT           14 446  







































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   2 454 366       2 359 842     94 524                     
T   2 454 366    ‐66 508     22 678     1 585     2 335        1 592     35 062    2 451 110     2 387 858  
S      101 559        101 559      
EK      6 095        6 095      
ÖT         2 335        2 335      
K      19 263        19 263      
KR      2 843        2 843      
I                           ‐      
TOT      63 252     2 382 520     98 444     2 335     ‐     1 592     35 062      
UB         2 280 961     106 897                    2 387 858  
 RESULTAT          14 548  

















































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   1 846 860       1 743 674     103 186                     
T   1 846 860    ‐26 053     57 321        3 987        3 349     36 938    1 922 402     1 820 807  
S      89 893        89 893      
EK      10 384        10 384      
ÖT         3 987        3 987      
K      23 962        23 962      
KR      3 409        3 409      
I                           ‐      
TOT      101 595     1 800 995     107 173     3 987     ‐     3 349     36 938      
UB         1 711 102     109 705                    1 820 807  
     RESULTAT           12 916  



































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   2 383 951       2 280 101     103 850                     
T   2 383 951     105 855     167 192              1 674     36 327    2 694 999     2 489 806  
S      68 826        68 826      
EK      6 303     503        6 806      
ÖT      503        503      
K      20 837        20 837      
KR      2 869        2 869      
I                           ‐      
TOT      205 193     2 447 293     103 850     503     ‐     1 674     36 327      
UB         2 378 467     111 339                    2 489 806  
  RESULTAT          14 295  















































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   1 824 102       1 714 397     109 705                     
T   1 824 102     297 195     292 322        1 688        2 144     39 304    2 456 755     2 121 297  
S      2 795        2 795      
EK      10 483        10 483      
ÖT         1 688        1 688      
K      22 422        22 422      
KR      2 563        2 563      
I                           ‐      
TOT      335 458     2 006 719     111 393     1 688     ‐     2 144     39 304      
UB         2 003 924     117 373                    2 121 297  
     RESULTAT           16 463  












































IB  T  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB   2 484 721       2 373 382     111 339                     
T   2 484 721     331 955     321 917        10 383        2 201     38 314    3 189 491     2 816 676  
S      5 450        5 450      
EK      10 079        10 079      
ÖT         10 383        10 383      
K      21 349        21 349      
KR      3 982        3 982      
I                           ‐      
TOT      372 815     2 695 299     121 722     10 383     ‐     2 201     38 314      
UB         2 689 849     126 827                    2 816 676  
  RESULTAT          15 184  





























































































































































































































































































































































Loans/deposit                   
   2009  2010  2011 2012 2013 2014
Handelsbanken  2,99  3,09  2,51 2,61 2,17 1,89



















År  2009  2010  2011 2012 2013 2014
     
Handelsbanken  12,6  12,9  13,5 14,9 13,9 13,4


















































































































































































































































































































































































































































































































































IB  T1  S  EK  ÖT  K  KR  I  TOT  UB 
IB  1 
T2  2  3  5  6  7  11  12 
S  4 
EK 
ÖT 
K  8 
KR  9 
I 
TOT  10  13 
UB  15 
     RESULTAT        14  
TOTALRESULTAT    
	
Bilaga	9	
	
1. Ingående	balansomslutning.	
2. Nettoförändring	av	tillgångar	
3. Bruttoökning	av	skulder	
4. Bruttominskning	av	skulder	
5. Ökning	av	eget	kapital	
6. Återvinningar	av	kreditförluster	brutto.	
7. Intäkter.	
8. Kostnader	inkl.	skatt	på	årets	resultat.	
9. Kreditförluster	brutto	(årets	kreditförluster).	
10. Kolumnen	visar	summan	av	tillgångarnas	nettoförändring	och	summan	av	de	
totala	kostnaderna.	
11. Kolumnen	visar	summan	av	tillgångarnas	ingående	balans	samt	nettoförändring	
av	tillgångarna	och	bruttoförändring	av	övriga	poster	som	genererar	ett	inflöde	
av	resurser	till	tillgångarna.		
12. Utgående	balansomslutning.		
13. 	Summan	av	skuldernas	ingående	balans	och	den	positiva	bruttoförändringen.	
14. Årets	resultat	
15. Utgående	balansomslutning	
	
	
	
	
	 53
Beskrivning,	matrisen	
	
1. Ingående	balans	(Totala	tillgångar)	
2. Utgående	balans	minus	ingående	balans	(Totala	tillgångar)	
3. Totalsumman	av	alla	enskilda	skuldposter	som	ökat.	När	en	skuld	ökar,	ökar	även	
tillgångarna.	
4. Totalsumman	av	alla	enskilda	skuldposter	som	minskat.	När	en	skuld	minskar,	
minskar	även	tillgångarna.	
5. I	det	fall	det	egna	kapitalet	ökar	(på	annat	sätt	än	årets	resultat)	genom	
exempelvis	nyemission	ökar	även	tillgångarna.	
6. Återvinningar	av	tidigare	konstaterade	kreditförluster.	Tidigare	år	har	detta	
hanterats	som	en	kostnad	då	värdet	på	en	tillgång	skrivits	ner.	Då	återvinningen	
görs	har	tillgångens	värde	bedömts	ökat	och	detta	påverkar	resultatet	positivt.	
7. Intäkter	
8. Kostnader	inkl.	skatt	på	årets	resultat	
9. Konstaterade	kreditförluster.	Genom	en	bedömd	värdeminskning	på	en	tillgång	
kostnadsförs	motsvarande	summa.	
10. Summan	av	alla	poster	som	är	lodräta	under	”T1”,	dvs.	2,	4,	8,	9,	men	även	de	
tomma	rutorna	emellan.		
11. Summan	av	alla	poster	som	är	vågräta	till	höger	om	”T2”,	dvs.	2,	3,	5,	6,	7	men	
även	de	tomma	rutorna	emellan.	
12. Utgående	balans	(Totala	tillgångar)	
13. Skuldernas	ingående	balans	plus	totalsumman	av	de	enskilda	skuldposterna	som	
ökat	under	året.	
14. Årets	resultat	
15. Utgående	balans	(Totala	tillgångar)	
	
	
Rutorna	4,	8	och	9	visar	en	minskning	av	tillgångarna.	Rutorna	3,	5,	6	och	7	visar	en	
ökning	av	tillgångarna.	Vi	har	valt	att	döpa	T	till	T1	och	T2	för	att	det	ska	vara	enklare	
att	i	en	text	särskilja	de	två	förändringarna	som	sker.	
	
Om	en	skuldpost	(exempelvis	kortfristiga	skulder)	har	ökat	under	året	så	återfinns	
summan	av	ökningen	i	ruta	3.	Har	motsvarande	skuldpost	istället	minskat	återfinns	
summan	i	ruta	4.	Detta	gäller	även	det	egna	kapitalet.	Då	skulderna	består	utav	flera	
enskilda	poster	kommer	det	alltid	finnas	bruttoökningar	(som	presenteras	i	ruta	3)	och	
bruttominskningar	(som	presenteras	i	ruta	4).		
	
När	en	ruta	som	har	koppling	till	T1	(lodrät)	presenteras	innebär	det	en	minskning	av	
tillgångarna.	Detta	då	kostnader	betalas	(minskning	av	kassan),	en	utdelning	sker	
(minskning	av	kassan),	en	skuldpost	minskar	och	betalas	tillbaka	(minskning	av	kassan),	
en	kreditförlust	uppstår	(minskning	av	tillgångar)	osv.		
	
Liknande	scenario	sker	i	rutor	som	har	en	koppling	till	T2.	När	en	skuld	ökar	sker	detta	
genom	en	ökning	av	exempelvis	kassan	eller	annan	tillgång.	När	det	egna	kapitalet	ökar,	
ökar	även	kassan.	När	företagets	intäkter	inkommer	påverkar	detta	kassan	då	betalning	
erhålls.			
